







iaitu jalan raya yang
menggunakan teknologi


















sebagai bahan aditif dalam
campuran bahan turapan





lemah dan tidak mampu
menampung jumlah
kenderaan yang tinggi.
Iadi bahan yang lebih
kukuh dan tahan lama
perlu digunakan dalam





dan kos yang berpatutan.
o "Ketebalan turapan




o utama teknologi FMA
dengan jalan raya
kovensional adalah dari segi













o antara agregat (batuanl dan
bitumen. Peratusan agregat .





yang besar mampu 0 • ..,.
mentadikan [alan raya










.bias a digunakan bagi
penurapan jalan raya .:
"Kelebihan teknologi ini
adalah menjadikan turapan
-jalan raya berkualiti tinggi










selamat bagi semua jenis
kenderaan dan dapat
memberi nilai estetika pada
jalan raya,' katanya.
"Penggunaan teknologi
FMA sepanjang 400 meter
diLebuh Silikon dalam
kampus UP~ menjadi 'test
bed' atau projek contoh













pada 2016 adalah 100
tan metrik dan dijangka









. - industri pernbinaan [alan
raya tempatan.
Selain itu, teknologi
berkenaan turut mendapat 0
1>ermintaan dari negara luar
seperti India, Switzerland,
Sepanyol , Filipina dan
Korea Selatan serta menarik _ I
minat Kementerian
Pengangkutan Mesir.
o •r-----------------·
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Dapat permintaan dari
India, Switzerland,
Sepanyol, Filipino
dan Korea Se/atan
serta menarik
minot Kementerian
Pengangkutan Mesir~-----------------.
